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,を求めるには，メールを単語の集合
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ここで ， は 文書頻 度（1  2
3 ）を意味し， +,， +	
,，









































する（ゼロ頻度問題）．まず，+, / +, / 	
の場合，（-）式は計算できない．また，+, / 	6
+, / 	の場合，+, / 	となり，（）式からメー
ルの 確率が 	になる．これは，判定対象の
メールが である確率が 	，即ち，でな
いという意味になる．逆に，+, / 	6 +, / 	の
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コ ー パ ス
本研究では，メールではなく から収集
した英文  に対して によるテキスト分
類を試みた．コーパスは，でキーワードに
:5   ;を入力して得た  （便宜上，こ
れを と呼ぶ）と，キーワードを何も指定しな













































予 備 実 験





















度（この場合 :5   ;確度）は 	，つまり
低いということを示している．
ベイジアンスパムフィルタを用いた要約の自動分類の試み -








モデルの場合は が使用した値を初期値として  	

  	  の順
に逐次最適値を決定した．		モデルは事前に決めた の組合せを総当りで調べて最適値を決
定した．























































図  　 	依存性







































































































 が小さい場合（  
 <		）は !"モデル
よりも #2"モデルの方が高い性能を示











































しか考えられない．つまり，:5   ;をキー
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が生じる．分類を試みた  が，一方は :5
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表  特徴選択によって選択された単語とその構成比率









示唆している．今回は から :5   ;
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